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1 Lors  de  la  prospection inventaire  au  sol 2011,  trois  sites  dont  deux inédits  ont  fait
l’objet d’une collecte à l’ouest de la ville : Reton – Ile des Liards, Ville es Thomas - Ile des
Noës, Armanjo.
2 Reton, situé sur une pente douce au bas de laquelle coule un ruisseau qui se jette dans
l’étang du Bois Joalland a livré deux lames de haches, quelques outils du fonds commun,
des nuclei à éclats et lamelles, des percuteurs et molettes en quartz.
3 Ville Es Thomas – Ile des Noës se trouve au sommet d’une butte au pied de laquelle coule,
dans une vallée assez encaissée,  un ruisseau se jetant lui  aussi  dans l’étang du Bois
Joalland. Ce site a livré six cent cinquante témoins lithiques pouvant se rattacher aux
périodes mésolithique et néolithique.
4 Peuvent se rattacher à la période mésolithique deux armatures microlithiques et de
petits nuclei à lamelles, il s’agit donc d’un bruit de fond.
5 Le Néolithique est représenté par trois haches ou fragments de haches, une armature
tranchante, des tronçons de lames épaisses retouchées.
6 Le fonds commun est représenté par des grattoirs, des racloirs, des tronçons de lames
et  lamelles  et  le  débitage  et  macro  outillage  par  des  nuclei,  des  percuteurs  et  des
molettes.
7 Pour les matériaux compléments du silex, il faut noter un lot significatif de témoins en
quartz arénite de Montbert.
8 On s’interroge sur la relation entre ces deux stations et le tumulus de Dissignac, distant
d’environ 1 km.
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9 Le site d’Armanjo est situé sur une butte en bordure du marais de Brière et a été déclaré
en 198321.  De nouveaux labours effectués sur La Vigne d’Armanjo et L’Île d’Armanjo,  au
nord et à l’est, ont confirmé qu’il s’agit d’un site d’exploitation de calcédoines locales,
depuis  le  paléolithique  moyen  jusqu’au  néolithique :  pointe  moustérienne,  éclats
levallois, racloirs convexes, nuclei à débitage centripète pour le paléo et fonds commun
pour le néo :  lames et lamelles retouchées, grattoirs et de nombreux nuclei à éclats.
Tous ces témoins lithiques sont en calcédoine.
10 Aucun  témoin  protohistorique  n’a  été  trouvé,  ce  qui  semble  indiquer  que  cette
occupation signalée en 1983 s’est donc limitée au flanc sud de la butte d’Armanjo et a été
ponctuelle.
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